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El proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web capaz de soportar
las distintas tareas de la administración de una comunidad, el cual será desarrollado
con la metodología de cascada como guía del proyecto.
la aplicación se construyo en Asp.NET con la herramienta Visual Studio 2005 y
el motor de base de datos SQl Server 2005.
El Proyecto se basa en la comunidad y edificios príncipe de gales que aporto
información relevante para la realización de este, el cual tenía como problemática el
manejo de la información y el tiempo que se pierde en su búsqueda, mas los errores
comunes de digitación y los cálculos matemáticos realizados manualmente.
En este trabajo podrá encontrar el estudio realizado a la administración de la
comunidad Príncipe de Gales, la solución a su problemática, las metodologías
ocupadas, estrategias y planes, desarrollo, implantación, entre otros aspectos.
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